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Prof. Janusz Moryś otrzymał medal i dyplom z okazji 
Jubileuszu 70-lecia Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stani-
sława Konopki oraz Medal Założyciela i Pierwszego Dyrek-
tora GBL Stanisława Konopki. Wyróżnienia Rektorowi GUMed 
wręczono na posiedzeniu Rady Naukowej Głównej Biblio-
teki Lekarskiej, które odbyło się 24 maja br. w Warszawie.
Główna Biblioteka Lekarska jest nowoczesną, skompute-
ryzowaną biblioteką specjalistyczną, jedną z trzech głównych 
bibliotek resortowych w kraju. W jej zbiorach znajduje się 
700.000 woluminów, obejmujących publikacje z zakresu 
medycyny, farmacji, nauk biomedycznych oraz historii nauk 
medycznych. Najcenniejsze zbiory stanowią niezbywalną 
część dziedzictwa narodowego. Ze zbiorów Biblioteki korzy-
stają lekarze, farmaceuci, pielęgniarki, rehabilitanci i studenci 
nauk medycznych.
Biblioteka została założona 8 czerwca 1945 roku przez 
prof. Stanisława Konopkę – historyka medycyny, wybitnego 
bibliotekarza i bibliografa. Główną jej siedzibą jest gmach 
przedwojennej kamienicy przy ul. Chocimskiej 22, natomiast 
zbiory specjalne mieszczą się w Dziale Starej Książki Medycz-
nej, w budynku dawnego oddziału chirurgicznego Szpitala 
Ujazdowskiego przy ul. Jazdów 1A, w pobliżu Zamku Ujaz-
dowskiego.
Rektor GUMed wyróżniony przez GBL
W działalności biblioteczno-informacyjnej ważną rolę 
odgrywają także oddziały terenowe Biblioteki, które po-
wstawały w ciągu wielu lat, poszerzając zasięg jej działal-
ności na cały kraj. Obecnie działa 14 oddziałów terenowych 
GBL. ■
Naukowiec GUMed w Kapitule  
Nagrody Zaufania Złoty OTIS
Prof. Piotr Trzonkowski, kierownik Zakładu Immunologii Klinicznej i Transplantologii 
został powołany do Kapituły Nagrody Zaufania Złoty OTIS. Przyznawana od 2004 r. nagro-
da wspiera we wspólnej pracy na rzecz zdrowia Polaków organizacje pacjentów, lekarzy, 
farmaceutów i dziennikarzy, którzy w sposób szczególny przyczynili się do wzmocnienia 
systemu polskiej opieki zdrowotnej. Więcej na zlotyotis.pl. ■
Spotkanie u Rektora 
Rektor prof. Janusz Moryś 27 maja br. gościł przedsta-
wicieli Uniwersytetów Medycznych w Nagoi i Palermo. 
W spotkaniu uczestniczył również przedstawiciel Ministra 
Zdrowia, Pracy i Opieki Społecznej Japonii. Tematem 
rozmowy było zwiększenie wymiany studentów między 
Gdańskim Uniwersytetem Medycznym i Uniwersytetem 
w Nagoi, poszerzenie współpracy naukowej między Uni-
wersytetami oraz organizacji letniej szkoły żywienia. ■
Na zdjęciu, od lewej: prof. Enrico Bertoli, Uniwersytet w Ankonie – Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica (ADI), prof. Michał Woźniak, KiZ Chemii 
Medycznej GUMed, prof. Takashi Wakabayashi – Uniwersytet Nagoya, doktor honoris causa GUMed, prof. Giuseppe Fattati, Associazione Italiana di Dietetica 
e Nutrizione Clinica, prof. Janusz Moryś, rektor GUMed, prof. Francesco Capello, Uniwersytet w Palermo, prof. Hideki Kasuya – przedstawiciel Prezydenta Uni-
wersytetu Nagoya, dr Toru Kondo – przedstawiciel Ministra Zdrowia, Pracy i Opieki Społecznej Japonii
